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POVREDA ETNTUA POSADE 
- 
DEVIZNI DODATAK
Devizni dodatak pripada ilanu posade u visini od 60oto svote koja
mu inaie p.ripada za vriiemg ralng7 odnosa 
- 
Jugoslantensko pravo
se primjeniuje na visinu naknade itete za tjelesne povrede ilana po-
sade bez obzira na svottt na koju brodar ima pravo iz ove povrede na
temelju osiguranja kod P&I kluba,
Spor se vodio izmedu brodara i dlana posade koji je na radu pretrpi,o
tje,lesnu ozljedu. Temelj brodarove odgovornosti je bio nesporan, ali su se
stranke sp.orile o visini naknade raznih Steta.
Medu ostalim je bilo sporno u kojoj visini dlanu posade pripada iznos
deviznog dodatka.
Prvostepeni sud je taj dodatak priznao u visini od 600/o svote koja inade
dlanu posade pripada za vrijeme boravka na br,odu, a tuZitelj je zahtijevao
1,00oto toga iznosa.
Pored toga, tuZitelj navodi da se brodar osigurao kod P&I kluba koji
bi mu priznao potpuni iznos, a na koji bi bio obvezan od strane suda uz na-
slova naknade Stete za tjelesnu povredu.
Rje5avajuii Zalbu tuZiteija, drugostepeni sud je potvrdio prvostepenu
presudu iz ovih bitnih razloga:
U odnosu na posebne navode i.albe koji nisu bili istaknuti u toku prvo-
stepenog postupka, valja ialitelju odgovoriti da i po ocjeni drugostepenoga
suda za odrnjeru visine naknade Stete uopie nije bitno Sto tuZitelj ima pravo
regresa naknade Stete oci svog inozemnog (P&I) osiguratelja, jer se naknada
Stete dosuduje na5im pomorcima po naSim pozitivnim propisi,ma iz odredbi
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Odluke domaiih sudova i drugih organa: Povreda dlana posade 
- 
devizni dodatak, UPP v. 32, (l-2),l11-112 (1990)
Zakona o pomorskoj i unutra5njoj plovidbi (Sl. l. SFRJ br. 22/77) i supsidi-jarno po odredbama Zakona o obveznim odnosima (Sl. l. SFRJ br.29/78)
- 
dakako oba s kasnijim novelama. Prvostepeni sud je pravi,lno ocijenio
visinu naknade po dl. 200. i 203. ZOO-a za satisfakciju za pretrpljene fizidkei psihidke bolove, a po dl. 155. i dl. 189. st. 2. Z'OO-a za ostala potraLivanja
s naslova naknade materijalne Stete, pa s'e Zalitelju nema Sto viSe odgovo-
riti na njegove navode talbe.
I ovaj sud smatra da pomorcu pripada samo 600/o od iznosa valutnog tzv.
deviznog dodatka a ne 100020 kako to pogre5no tvrdi ialitelj. Prema svemu




Ovu presudu, premda je donesena 1986., objavljujemo jer sadrZi
dva vaZna nadelna stajali5ta. Prvo je visina priznavanja deviznog dodatka.
Poznato je da su neko vrijeme sudovi opienito odbijali priznati ovaj dodatak
s obraz,loienjem da se on dlanu posade daje radi pokrivanja troS.kova za
njegova boravka u inozemstvu. Ukoliko on u inozemstvu ne boravi, pa ma-
kar iz raz\o,ga za ko,ji je br,odar odgovorain, rnema ni trro5kova odnos,nog bo-
ravka. Navedenom presudom je to stajali5te ublaZeno, priznavanjem 600to
svote koja bi dlanu posade inade pripadala da je boravio u inozemstvu. To
se obrazlaZe okolno5iu da d'lan posade ne potro5i kada boravi u inozemstvu
ditav devizni dodatak na nuZne potrebe inozemnog boravka, vei i da neku
svotu u5tedi za vlastite potrebe. Sudovi ocjenjuju da ta svota iznosi 600/o
od iznosa koji mu inade pripada.
Taj iznos ustvari predstavlja Stetu koju je dlan posade pretrpio pa muje treba priznati.
Drugo nadelno stajali5te je da na visinu naknade Stete ne utjede okol-
nost da se brodar osigurao pa makar i na veiem iznosu od onoga koji je
dlanu posade duZan nadoknaditi prema jugoslavenskom pravu. Sud, naime,
sto,ji na stajali5tu da je osiguranje privatno-pravna stvar brodara, na koji
6lan posade nema utjecaja, i koji ga se ne tide.
U obratnom sludaju, naime kada brodar ne bi bio osiguran za naknade
Stete, bio bi isto tako duZan dlanu posade nado,knaditi odgovarajuii iznos
u visini obveze koja proizlazi iz jugoslavensko,g prava, i ne bi se mogao po-
zivati da se mije za odrnos,ne Stete osi'gurao. Logidna pos'ljedica toga je i sta-jali5te navedene presude.
Branko Jaka5a
Summary
INJURY OF A CREW MEMBER _ FOREIGN EXCHANGE ALLOWANCE
A member of a crew is entitled to 600t0 of the foreign exchange allowance
that would be due to him during employment 
-
- 
Yugoslav law applies to the amount of damages for personal injuries of a
crew member without regard to the amount which the shipowner is entitled to
recover from P&I club in relation to this iniury.
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